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tailed macaques (Macaca nemestrina
nemestrina)inwestSumatra,Indonesia.
(インドネシア､西スマ トラにおける野生ブ
タオザルの社会生態学的研究)1989年3月23
日取得.
吉久保fi- ･.Speciesdiscrimnationandclassi-
ricationaccordingtotheconcept"Rhesus
macaque"byrhesusmaCaqueS(〟αCαCα
mulalta).(アカゲザルの､｢マカゲザル｣
概念による和の弁別と分頬行動)1989年3月
23日取得.
理学博士 (課程)(歪長巧学専攻)
中川尚史 :FeedingstrategiesofJapanesemon-
keys.(ニホンザルの採食戦略)1989年3月
23日取得.
理学博士 (論文) (正長頬学専攻)
松沢哲郎 :Hierarchyorvisualperceptionina
chimpanzce(Pantroglodytes).(チンパン
ジーの祝知記の階層)1989年1月23日
理学修士 (歪技研学申攻)
井上美穂 .･PaternitydiscrimnationofaJapa-
nesemonkeytroopbyDNAfingerprinting.
(DNAの多型を用いたニホンザルの父子判
定).
鈴木亮太 :Molecularphylogenyorthegibbons.
Restrictionmapanalysisofa-globingene
ramily.(α梯グロビン退伝子から見たテナ
ガザル属の系統).
アリ-ガスバールニスマ:Thedietcomposition
orJapanesemonkeysinrelationtotheir
socialstatus.(祉会的地位との関係におけ
るニホンザルの採食戦略).
中村克樹 :Neuronalactivitiesintheamyg-
dalaorrhesusmonkeyduringavisualre-
cognitionandmem?rytask･(視覚性の認
知や記憶に関連したアカゲザル扇桃核ニュー
ロン活動).
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